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SPRING 2010 ACTIVE REGULAR FACULTY AGE 
DISTRIBUTION (AGE IS AS AT 31-AUG-2010) 
 
AGE GROUP FACULTY COUNT PERCENT 
 
30 - 40 49 9% 
 
41 - 50 171 32% 
 
51 - 60 234 44% 
 
Over 60 83 15% 
 
TOTAL 537 100% 
    
    
    
 
SPRING 2010 ACTIVE NON REGULAR FACULTY AGE 
DISTRIBUTION (AGE IS AS AT 31-AUG-2010) 
 
AGE GROUP FACULTY COUNT PERCENT 
 
Under 30 10 3% 
 
30 - 40 120 32% 
 
41 - 50 111 30% 
 
51 - 60 85 23% 
 
Over 60 43 12% 
 
TOTAL 369 100% 
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• Your career history and career development 
• Your views on institutional values 
• Your professional identity 
• Your feelings, thoughts, hopes, concerns and responses to Kwantlen’s 
evolution from a college to a university college to a polytechnic 
university. 
• Your thoughts on how adoption of an academic rank system may impact 
your professional identity  
• Your career plans for the future 
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Descriptives 
  
Faculty 
Groups 
N Mean* Std. 
Deviation 
Initial_value_open_access Academic 59 0.86 1.02 
  Professional 58 0.91 0.90 
  
College & 
other 38 0.71 1.09 
  Total 155 0.85 0.99 
Initial_value_student_learning Academic 59 0.22 0.53 
  Professional 58 0.17 0.50 
  
College & 
other 38 0.11 0.31 
  Total 155 0.17 0.47 
Initial_value_teaching_excellence Academic 59 0.25 0.48 
  Professional 58 0.47 0.78 
  
College & 
other 38 0.32 0.70 
  Total 155 0.35 0.66 
Initial_value_community_service Academic 59 1.05 1.01 
  Professional 57 0.86 0.97 
  
College & 
other 38 0.58 0.76 
  Total 154 0.86 0.95 
Initial_value_labour_market Academic 58 1.60 1.04 
  Professional 58 0.72 0.72 
  
College & 
other 37 0.89 0.94 
  Total 153 1.10 0.99 
Initial_value_reducing_inequality Academic 59 1.31 1.05 
  Professional 58 1.33 0.96 
  
College & 
other 37 0.68 0.82 
  Total 154 1.16 1.00 
Initial_value_equality_faculty Academic 58 1.09 1.23 
  Professional 58 1.41 1.35 
  
College & 
other 37 0.57 0.96 
  Total 153 1.08 1.26 
Initial_value_meeting_provgov_goals Academic 59 1.93 0.85 
  Professional 58 1.72 1.01 
  
College & 
other 37 1.62 0.83 
  Total 154 1.78 0.91 
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